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Atendendo a seu objetivo de fazer Extensão Universitária e, como tal, ter 
e apresentar uma visão plural de assuntos relevantes para nossa sociedade. Neste su-
plemento a equipe da Revista Cultura e Extensão entrevistou a Profa. Dra. Leda Pau-
lani sobre tema que está chamando a atenção de toda a população: Economia. No que 
pese o fato da grande maioria estar preocupada com os efeitos da questão econômica 
nas suas finanças diárias e até no desemprego, é de interesse conversar a respeito de 
motivos que poderiam estar desencadeando esse fato, que atualmente afeta a toda a 
sociedade e todos anseiam por uma solução o mais cedo possível. As perguntas fei-
tas pelos professores membros do corpo editorial, e eventualmente complementadas 
pela graduanda em jornalismo e repórter da Revista, Isadora Vitti, em seu encontro 
com a professora Leda Paulani, foram respondidas conforme a visão da professora, 
que discorre sobre causas da situação econômica atual, caminhos que deveriam ser 
seguidos e a conjuntura politica brasileira. Fica aparente a necessidade de existir me-
nos radicalismo e um maior diálogo para poder se encontrar um caminho.
Atualmente a economia é algo que está preocupando o mundo todo. Crises eco-
nômicas estão ocorrendo em vários países e o crescimento da desigualdade está até 
sendo fator significativo para gerar grandes migrações. Ela é elemento de preocupação 
de economistas das mais diversas tendências. Estes discutem os rumos que têm sido 
tomados e falam da necessidade urgente de mudanças e de um novo comportamen-
to das sociedades a fim de que ocorram as alterações indispensáveis para atender às 
necessidades sociais e econômicas que são urgentes.
A corrupção tem ocorrido em vários países que têm buscado debelá-la. Até em 
relação aos chamados paraísos fiscais estão sendo tomadas medidas para cercear ir-
regularidades. O montante envolvido aparentemente é vultoso, ainda que não haja 
um melhor conhecimento sobre seu tamanho. Esses fatores podem estar colaborando 
para a situação atual de crise econômica mundial e de crescimento da desigualdade 
no mundo.
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6No âmbito de mudanças sociais que se fazem necessárias, as atividades de cultura e 
extensão universitária têm se mostrado relevantes, pelas demonstrações de cidadania 
que existem na atividade conjunta de professores e alunos junto à sociedade e a possi-
bilidade de pluralidade de opiniões. Este suplemento apresenta alguns desses eventos.
No seu artigo O Balanço do ESQUINA: a Trajetória de um Grupo no Âmbito da Ex-
tensão Universitária, a Profa. Dra. Angela Brêtas e Andréia Laurita Vieira, da Escola 
de Educação Física e Esportes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, relatam a 
atividade continuada do grupo ESQUINA – cidade e lazer e animação cultural, uma 
atividade de extensão universitária, como as autoras referem, que é uma importante 
ação da Universidade cumprindo seu papel junto à Sociedade. O grupo tem atuado 
de diversas formas em diferentes regiões da cidade junto a grupos variados e por di-
versos meios, que incluem palestras e audiovisuais, abordando e atuando em impor-
tantes questões que envolvem cidadania.
Marcela Gonçalves, Karen da Silva Santos, Fabiana Ribeiro Santana e a Profa. Dra. 
Cinira Magali Fortuna, da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade 
de São Paulo, no seu trabalho O Aprendizado sobre a Hanseníase e Tuberculose a partir 
de um Projeto de Cultura e Extensão: Relato de Experiência, apresentam seu trabalho 
junto a Unidades Básicas de Saúde numa ação visando orientar tanto em relação a 
essas doenças quanto aos preconceitos que até hoje existem em relação a elas e, par-
ticularmente, aos doentes.
A Faculdade de Zootecnia e Engenharia dos Alimentos da USP-Pirassununga conta 
com a atividade do grupo formado pelos autores Prof. Dr. Heidge Fukumasu, Prof. Dr. 
Demétrio Ian Carvalho de Godoy, Gabriela de Souza Kühl, Gabriela Zambelli Bap-
tista, Renato Ordones Baptista da Luz, Taismara Kustro Garnica, Deise Carla Almei-
da Leite Dellova, Prof. Dr. Ricardo de Francisco Strefezzi, que apresentam o trabalho 
Projeto CÃOCER: uma Abordagem Educativa para a Prevenção de Cânceres em Animais. 
Este versa sobre a atividade do grupo, que inclui a participação de alunos do ensino 
médio, orientando a população sobre cuidados na prevenção e tratamento de doenças 
em animais.
No artigo Coleta Seletiva, Educação Ambiental e Promoção do Trabalho Decente em 
Ribeirão Preto (SP): Conquistas, Reveses e Desafios, os autores Prof. Dr. Marcio Hen-
rique Pereira Ponzilacqua, Ana Gabriela de Melo Primon e Caroline Pereira dos San-
tos, da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, apresentam o resultado das 
atividades do grupo junto à Cooperativa de Agentes Ambientais “Mãos Dadas”, rea-
lizando atividades com diferentes cooperativas do município. Isso resultou no apri-
moramento e consequente ganho de competência e de força das cooperativas para 
melhor executar suas ações.
Os professores Eduardo Colli e Deborah Raphael, do Instituto de Matemática e 
Estatística da USP, no seu artigo O Que É uma Exposição de Matemática? apresentam 
uma atividade relevante para aproximar a Matemática, que é percebida de forma ne-
gativa por muitos, da população em geral, a fim de que se reconheça sua importância 
no mundo em que estamos vivendo.
Os diferentes assuntos apresentados poderão permitir pensar, debater e até inspi-
rar outros projetos que contem com a atividade de docentes, não docentes e alunos 
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7e também das comunidades, e que propiciem a todos um sentimento positivo de 
cooperação e cidadania. 
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